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Bütçe Tasarısı/
kimi ödenek 
ve tazminatlar 
için katsayıyı 
16'da bırakıyor
AN KAR A (Cum huriyet Bü­
rosu) —  D em ire l hükümeti 
tarafından meclislere sunul­
muş bulunan 1980 M ail Y ılı 
Bütçe Yasa Tasarısı’nda tüm  
m em urlara uygulanacak o- 
lan katsayının 22'ye çıkarıl­
mış bulunduğu açıklanmış 
olmasına karşın, yargıçlar­
da, savcılarda, tam günden 
yararlanan sağlık persone­
linde, üniversite öğretim üye 
lerinde, parlamenterlerde ek  
ödenekler ve tazm inatların  
18 katsayı üzerinden veril­
mesi öngörülmektedir.
1980 M ali Y ılı Bütçe Yasa  
(Arkası Sa, 11, Sü, 1 de)
CHP'nin 
21 maddelik 
“muhalefet 
stratejisi,,
açıklandı#
e  METİNDE, CHP'NİN İKTİ 
DAR SORUMLULUĞU İLE 
HER AN YENİDEN KARŞI­
LAŞMA OLASILIĞI GÖ2- 
ÖNÜNDE TUTULARAK ET­
KİN BİR İKTİDAR OLABİL­
MEK İÇİN GEREKLİ HAZIR­
LIĞI HIZLA YAPMASI GE­
REKTİĞİ BELİRTİLİYOR
«  DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ GE­
REKTİREN KONULARDA 
UYGULAMA HAZIRLIKLA­
RININ AYRINTILARIYLA VE 
TUTARLI BİÇİMDE PLAN­
LANMASI GEREKTİĞİ ÜZE­
RİNDE DURULUYOR
(Haberi 7. Sayfada)
Döviz yokluğu akaryakıt 
darlığını yoğunlaştırıyor
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Fuel - oil ve motorin darlığı 
olağanüstü boyutlarda sürer­
ken, sadece fırınlara ve hasta­
nelere yakıt verilebildiği, ancak 
Ankara'da hastane başhekim­
lerinin, verilen yakıtın yetersiz 
tiğ! nedeniyle, Ener|l ve Tabii 
Kayncklar Bakanlığına başvura 
rok «Hastaları taburcu etmek 
zorunda kalacaklarını» bildir­
dikleri öğrenilmiştir.
Petrol Ofis bayilere kış dö­
nemlerinde ayda ortalama 500 
ton fuel-oll ve motorin verirken, 
bu miktar son iki ayda ortala­
ma 30 tona kadar düşmüştür. 
Döviz bulunmadığı İçin ne ham 
petrol, ne de akaryakıt dışalımı 
yapılabilmekte ve kış koşulla­
rında darlık olağanüstü boyut 
lara ulaşmaktadır, Ankara'daki
bîr çok devlet dairesinin. Baş­
kentteki bakanlık binalarının ve 
bir cok okulların, hastanelerin, 
konutların, kaloferlerl, fuei-
oil’sizlikten yanmamaktadır.
Yetkililer, «sadece hastane, 
fırın ve bazı okulların yakıtla­
rının çok kısıtlı bir biçimde sağ 
landığını» bildirirlerken, dün
başkentteki hastane başhekim­
leri Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına başvurmuşlardır.
Yakıt yetersizliğinden ancak 
çok acil cmeliyatların yapılabil 
diği, hastaların tedavilerinde 
güçlük çıktığı ve bu nedenle 
de «Hastaların taburcu edilerek 
hastanelerin kapanma tehlike­
siyle karşı karşıya bulundu­
ğu» belirtilmiştir.
önceki gün Enerji ve Tabii 
Kaynaklar bakanlığında ilgili
Genel Müdür ve diğer yönetici­
lerin katılmasıyla yapılan top­
lantıda durum gözden geçiril­
miş, ancak döviz olmadığın­
dan «petrol ürünü getirileme­
yeceği» ortaya çıkmıştır.
RAFİNERİLER
Öte yandan, üç rafineriden 
şu anda sadece iproş'ın nor­
mal çalışmakta olduğu, ATAŞ' 
(Arkası Sa. 11, Sü, 1 de)
Törendeki sınırlamalar nedeniyle Zincirtikuyu Mezarlığına gidemeyen gazeteciler Prol. Tuten- 
gil'in mezarının fotoğrafını ancak dün çekebildiler
İstanbul Haber Servisi
Prof. Cavlt Orhan Tütengîl’ln 
cenaze töreninde çıkan ve 1 
işçinin ölümü, 8 kişinin yara­
lanması İle sonuçlanan olay­
larla İlgili olarak tepkiler dün 
de sürmüştür. Tütengll’in öl­
dürülmesi İle İlgili sürdürülen 
soruşturmada ise yeni gelişme­
ler kaydedildiği, Prof. Ümit Do- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 efe)
Tütengil’in
cenazesindeki
olayların
soruşturması sürüyor
59 İLİN
EMNİYET
MÜDÜRLERİ
DEĞİŞTİ,
İSTANBUL’A
ŞÜKRÜ BALCI •
GETİRİLDİ
Derrüreı Hükümeti her alan­
da Devlet kadrolarını en ge­
niş boyutlarda değiştirmeyi sür 
dürmektedir. İçişleri Bakanlığı 
dün 59 ilin Emniyet Müdürle­
rinin değiştirildiğini açıkla­
mıştır. Açıklamaya göre, An-
Miilî Eğitim 
Bakanlığında 
daha önce 
çalışan ülkücüler 
oiay çıkardı, 
bazı memurlar 
polisçe dövüldü
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Milli Eğitim Bakanlığı’nı ba­
san bir grup ülkücü olay çıkara 
rak, İlerici olarak tanınan me­
murları dövmüşlerdir.
Ecevit döneminde bakanlıkta 
ki görevlerinden uzaklaştırılan 
ve bir kısmının silahlı olduğu 
anlaşılan 50 - 60 kişilik bir grup 
ülkücü, bakanlığın zemin katı­
na İnerek personele sözle sa­
taşmışlar ve «Komünistler bu­
rada size hayat hakkı yok», «Bu 
roda komünist var mı» şeklinde 
bağırmışlardır.
Komandolar daha sonra ileri­
ci tanınan memurları alıp götür 
müşier ve kıyasıya dövmüşler­
dir. Hukuk Müşavirliğinde çalı­
şan Ali Gezer ağır biçimde dö­
vülmüştür. Bakanlık Sicil Şube 
si Müdürü Hüsamettin Tunç içe 
ri girmek isteyen polislere, «Ben 
burada yetkiliyim. Bir olay var 
sa yatıştirabilirim. Sizin İçeri 
girmenize gerek yok» demiş. 
Polisler İse, «Bizim giremeyece 
(Arkası So. 11, Sü. 2 de)
Bakan, emri geri 
aldı, kura ile
atanan öğretmenler 
3 ocak’a kadar 
göreve başlayacak
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Milli Eğitim Bakanı Orhan 
Comal Fersoy, Necdet Uğur dö 
neminde kura çekerek atanan 
öğretmenferle ilgili durdurma 
kararım geri almış, öğretmenle 
rln görevlerine başlamaları ko 
rıusunda bir genelge yayınla­
mıştır Bakanlığın genelgesi ay 
nen şöyledin
«1 -16 ekim 1S79'da kura İle 
tayin edilen yeni mezun, açık­
tan, askerden dönen, ilk, orta 
(Arkası Sa. 11, Sü, 2 de)
kara Emniyet Müdûrlüğû’ne Re 
şat Akkaya, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'ne Şükrü Balcı, İz­
mir EmniVet Müdürlüğü'ne, 
Yılmaz Kemal Sezgin, Adana 
Emniyet Müdürlüğü’ne Haşan 
Saygılı getirilmiştir.
Bu arada İçişler! Bakanlığı 
görevden alman bazı valiler 
hakkında soruşturma açmıştır.
ö te  yandan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Baş­
kanı Halit Saltık ile 6 üyenin 
görevden alınması kararlaştı­
rılmıştır. DPT'de ise müsteşar 
lığa vekalet eden Turgut Özal'- 
ın bir genelgesiyle tüm kadro 
olduğu gibi değiştirilmiştir.
İki mülkiye müfettişinin hak­
kında soruşturmaya başladığı 
Sinop eski Valisi Ahmet Baş- 
soy, Başbakan ve içişleri Ba­
kanına bir yazı göndererek, 
bu tutumu protesto etmiştir.
Haberi 5. Sayfada
Eerhat ile
Şirin’in
ertelenmesi
üzerine
sanatçılar,
Garmına
Burana’ya 
boykot 
kararı aldı
A N K A R A  (Cum huriyet Bü­
rosu) — Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğüne  
İsmet K ü rt’un  atanması ne­
deniyle, gelişen olaylar dün 
de yeni boyut kazanmış. 
Devlet Opera ve Balesi çalı­
şanları, Başkentte sergilen­
mekte olan «Carm ina bura­
na» başlıklı opera - bale ya­
pıtına katılm am a karan  al­
m ışlardır.
Boykota N âzım  Hikm et’ln  
«Ferhat ile Şirin» adlı yapı­
tının  Genel M ü dü r Vekili 
İsmet K urt tarafından «Er­
telenmesi» yolaçmıştır. Fer­
hat ile Ş irin ’in koreografı 
Anatoli Şekerea’m n önceki 
gün Sovyetler B irliğine dön­
mesinden sonra ünlü Sovyet 
bestecisi ve yapıtın  doku us­
tası A r if M elikov da, dün 
Türkiye’den aynlm ıştır. M e­
likov, ülkesine dönerken 
Cum huriyet’in konuya iliş­
k in  b ir sorusunu yanıtla­
mış, «Biz provalarla yapıtı 
hazır ettik. Genel prova ya­
pıldı. Ferhat ile Şirin hazır- 
(Arkası Sa, 11, Sü. 5 de)
M Kayseri’de 
üstü aranmak 
istenen 
bir kişi, 
poiisie 
yaptığı - -
çatışmada 
öldü.
Uşak MHP 
Merkez fîçe 
Başkamnın 
evi tarandı, 
oğlu ağır 
yaralandı
İSTANBUL VE MALATYA 'DA
SİLAHLI SALDIRGANLARCA ÖLDÜRÜLDÜ
lemiştir. İlhan Ediz, saldırılar 
sonrasında Emniyetin binada 
arama yapmadığını, gözaltına 
alman ve tutuklanan kişi oima 
dığını ‘söylemiş ve olaylar sıra 
sında Emniyet görevlilerinin 
başında bulunan Başkomiser 
Abdülgani Gutal'ın olaylar kar­
şısında etkisiz kaldığını, ken- 
(Arkası Sa. 11 Sü, 4'de)
Cumhuriyet Haber Merkezi
—  Seydişehir'de CHP'li parti 
yöneticilerine yapılan silahlı 
saldırı ile İlgili olarak MHP Sey 
dişehlr ilçe Yönetim Kurulu ü- 
yesi ve Türk Metal .  İş Sen­
dikası Yönetim Kurulu üyesi 
Ramazan Merdan İle Lokman 
Altınbaş adlı bîr kişi tutuklan­
mıştır, Mahkeme ayrıca 14 ki­
şi hakkında da gıyabi tutukla­
ma kararı vermiştir.
CHP Gençlik Kolu Başkanlı­
ğı önceki gün yen! binasına ta 
şmırken parti yöneticilerine 
otomatik silahlarla ateş açıl­
mış, 4’ü ağır 35 kişi yaralan­
mıştı. Olayla İlgili olarak 15 ki­
şi gözaltına alınmıştı.
Saldırı konusunda bir açık­
lama yapan CHP Seydişehir 
İlçe Başkanı ilhan idiz, saıdır 
ganlar arasında Türk Metal-İ§ 
Sendikası yöneticisi ve MHP 
İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ra­
mazan Merdan ve Yusuf Ak- 
cav’ın silah kullandığının sap­
tandığını bildirmiş, ayrıca MHP 
İlçe Başkamnın da saldırgan­
lar arasında bulunduğunu soy
İstanbul Haber Servisi —
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk. 
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Haluk Alp'in, «Devlet yeraltın­
dan işgal edildi» biçimindeki 
sözlerine ilişkin soruya verdiği 
yanıtta, «Onu kendisine sorun. 
Tavzihin! isteyin. Devlet Baş­
kanı da merak ediyor, deyin» 
demiştir.
Cumhurbaşkanı Fahri Kcru- 
dün İstanbul Valisi Nev­
zat Ayaz, Emniyet Müdürü Hay
r! Kozakcıoğlu. İstanbul Cum­
huriyet Savcısı Ayhan Kılıççı- 
ağlu ve il Jandarma Alay Ko­
mutam Albay Sedat özgüven 
ile çeşitli konuları içeren bir
9  REKTÖR ALP KONUŞ- 
• MASINDA DEVLETİN DE­
ĞİL TÜRKİYE’NİN YER 
ALTINDAN İŞGAL EDİL­
MİŞ OLDUĞUNU SÖY­
LEDİĞİNİ AÇIKLADI
Korutürk;
‘"Alp’in
sözlerinin
tavzihi
toplantı yapmıştır.
(Arkcsı Sa. 11, Sü. 8 de) gerekiyor,,
Cumhuriyet Haber Merkezi —■
Almanya’dan gelen ¡kı yol­
cu otobüsünde yapılan arama 
da iki mavzer, 3 otomatik av 
tüfeği, 7 tabanca, 1 dürbünü 
tüfek, 2500 adet mermi ile küt 
livetli miktarda döviz ve Türk 
parası ele geçirilmiş, olayla il­
gili olarak 16 kişi gözaltına a- 
lınmıştır.
Kapıkule yolcu salonu Güm­
rük Müdürü Cemalettirv Çetin 
ve Nöbetçi Gümrük Müdür 
Muavini Erdal Namai'dan alı­
nan bilgiye gere, bir ihbarı de­
ğerlendiren Edirne Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri Almanya’­
dan gelen Türk işçilerinin bu­
lunduğu Avusturya plakalı iki 
(Arkası Sa. 11, Sü, 4 de)
Almanya’dan 
gelen 
2 yolcu 
otobüsünde 
silah
ve mermi 
ele geçirildi
GÖZLEN
UĞUR
MUMCU
/  —  Bütün Türk ulusuna buradan haykırıyorum: Tör-
/  klye'yl İşgal edenler varaır. Türkiye yeraltından İşgal 
/  edilmiştir. Bu, işgalciler en kısa zamanda Türkiye’yi top­
rak üzerinden de İşgal etmek düşüncesindedirler. Soru­
yorum, acaba Türkiye'den sorumlu olanlar bunu bilmi­
yorlar mı? Soruyorum: Niçin bilmiyorlar? Eğer biliyor­
larsa, neredelsr? Niçin Türkiye’yi toprak altından İşgal 
etmiş olan bu cinayet yuvalarım kurutmuyorlar? Bllrni- 
\ yorlarsa, bilmek zorundalar. Biliyorlarsa görevlerini yap­
tı mak zorundadırlar...
önceki gün Prof. Cavlt Orhan Tütengil'in tabutu ba­
şında İstanbul Üniversitesi Rektörü Halûk Alp tarafın­
dan söylenen bu sözleri dinleyen devlet görevlileri bi­
razcık olsun utanmış, blrgzcık olsun sıkılmışlar mıdır 
dersiniz?
Evet, ülkemiz İşgal altındadır evet, güzel yurdumuz 
İşgal edilmiştir. Evet, yeraltındak! kanlı çeteler ülkemizi 
işgal etmiştir...
Ülkemizin aydınları. Doç. Orhan Yavuz’lar, Bedret­
tin Cömert’ler. Necdet Bulutlar, Prof. Bedri Karafokl- 
oğlu’lar, Fikret Ünsal'lar, Ümit Doğanay’lar, Cavlt Or­
han TütengllTer bu yeraltı işgal ordusunun kurbanlarıdır.
Devlet, bunca aydın boğazlanırken, bu işgal ordu­
sunun kanlı ayak İzlerini bir geçit töreni Izlerceslne iz­
liyor.,
ölenler, herblrt şimdi birer sessiz mezar taşı (Man 
(Arkası Sa, 11. Sü. 7 de)
TEBRİZ’DE, RADYO HUMEYNI’NIN, VALS 
KONAĞI MEDARÎ’NİN DENETİMİNDE
DIŞ HABERLER SERVİSİ —  
İran’ın Tebriz kentinde hafta 
sonundan beri Ayetullah Hu- 
meyni ile Ayetullah Şeriat Me­
dar? yandaşlan arasında süre­
gelen kanlı çatışmaların kesil­
diği: radyo İstasyonunun Hu- 
meynl, vali konağının İse Meda 
r? yandaşlarının elinde bulun­
duğu belirtilmektedir.
Geçtiğimiz gece, Humeynl’ye 
yakınlıklarıyla tanınan bazı din 
sel liderlerin Medarî'ye başvur 
dukları ve '«Müslüman Halk 
Cephesi Partisl'nden istifa et 
ve partiyi dağıt» dedikleri de 
İleri sürülmektedir,
Ömer Naci 
Bozkurt savcılığa 
başvurdu, 
yazarımız 
Uğur Mumcu 
bilgi verdi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
AP Artvin Senatörü Ömer Na 
cl Bozkurt, Ankara Savcılığına 
başvurarak içişleri Bakanı Ha­
şan Fehmi Güneş He yaptığı 
kavga sırasında kaybolan çan­
tasında bulunan belgelerin gaze 
fecilerin eline geçtiğin! İleri sür 
(Arkası Sa, 11, Sü. 4 de)
Ancak, İki Ayetullah'ın yan­
daşları arasındaki çatışmalar 
kesilmemiş ve Azerllerin lideri 
olan Ayetullah Şeriat Medarl, 
öteki dinsel liderlerin istekleri­
ne uymayacağını açıklamıştır.
Yetkililerin verdikleri rakam­
lara göre, silah seslerinin kesil
Son günlerde gazetelere yansıyan haberler akar yakıt darboğazının top­
lumsal yaşamda yarattığı 
veya yaratacağı tehlikeleri 
vurguluyordu. İstanbul’da 
şehir hatlarından bazı- va­
pur seferlerinin kaldırılaca­
ğı yolunda haberler yayın­
landı. Başkentte yalnız has­
tanelerle. fırın lara  yakıt ve­
rilebileceği İleri sürüldü. Bu 
ortamda akaryakıt darlığı­
nın derecesi araştırılırken  
A nkarada hastane başhe­
kim leri yeterli fuel - oil bu­
lunamadığından hastaların 
zorunlu olarak taburcu edil­
meleri. gereğini duyurdular.
dlği Tebriz'de en az beş ölü ve 
çoğu ağır olmak üzere 3Q'a ya­
kın da yaralı bulunmaktadır.
Bu arada, başlangıçta yumu 
şak bir tutum izler gibi görünen 
Humeynl bir bildiri yayınlamış 
ve: «Bu işleri yapanlar iranlı 
(Arkası Sa. 11, Sü. 6 da)
Çoğu kamu kuruluşunda ve 
özel apartmanda yakıt yok­
sunluğu nedeniyle kalorifer 
çalışamıyor, hastalıklar ço­
ğalıyordu. Türkiye'deki ra­
finerilerden A liağa’nın üre­
timi durdurm ak üzere bu­
lunduğu ve ATAŞ'ın üçte 
bir kapasite ile çalıştığı iz­
leniyordu. Abadan’dan yük­
lenen 210 bin ton ham pet­
rolün de ancak 40 gün son­
ra Türkiye'ye ulaşması bek­
leniyordu. V aril başına 23 
dolarlık OPEC fiyatın ın  ya­
kın sürede 30 dolara tırm an­
masını bekleyen dünyada 
petrol bunalımından en çok 
etkilenen ülkelerden birisi
® ULUSLARARASI ADALET Di 
VANl, ABD'NİN BAŞVURU- 
‘ SU ÜZERİNE DÜN TOP­
LANDI. ABD DIŞİŞLERİ BA­
KAN! VANCE ÜÇ BATILI 
ÜLKENİN DESTEĞİNİ SAĞ­
LAMAK .AMACIYLA AVRU­
PA GEZİSİNE ÇIKTI.
Türkiye idi Yılda 20 milyon
tona doğru yükselen akar­
yakıt tüketim im izi karşıla-, 
yacak dövizleri sağlamak 
çok zordu. Bugünkü fiyatla  
her ay 250 milyon dolara 
(salt ham petrol için) ge­
reksinim vardı. Ecevit hü­
kümetinin Demirel'in azın­
lık hükümetine bıraktığı 
bağlantılar ve olanaklara 
karşın yine de zor bir kış 
geçirmek yazgısıyla karşı 
karşıya idi Türkiye...
★
Ecevit hükümeti. 70 sente 
muhtaç b ir ülkeyi dar bo- 
★ ★ ★
(Arkası Sa. 11 Sü. 3’de)
1 0 0  Gün..»
Í K î CUMHURİYET 11 ARALIK 1978
Toplum Sağlığı, Bütünlük
Ecz. Dr. Tümay DOĞUÇ
Î oplum sağlık düzeyini yükseltmek, öncelikle çevre sağlığı hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi; halkın ruh ve be­
den sağlığı konusunda eğitilmesi; bulaşıcı 
hastalıkların yok edilmesi; konut ve beslen­
me koşullarının geliştirilmesi; aile planla­
masının uygulanması; evde ve ayakta te­
davinin sağlanması ile olasıdır.
Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlaya­
cak, sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesini 
öngören 224 sayılı yasanın onaylandığı yıl 
içinde 1961 Anayasasının getirdiği sağlık 
hakkı ile ilgili 49. madde; bu yasanın ya­
şama geçirilmesini daha kesin ve kaçınıl­
maz biçimde etkinleştirdiği halde, yasala­
şan kararlar, geçen 18 yıl içinde toplum 
sağlığına yansıtılmamıştır. Toplum sağlığı, 
na yönelik yasaların uygulanansam asında 
var olan çarpık ekonomik siyasanın etkisi 
yadsınamaz, ancak, var olan düzende he­
kim sayısının yetersizliği savı ile sağlık 
hizmetlerinin halka ulaşamadığı gerekçesi 
de tutarlı ve inandırıcı değildir.
Tıp bilimi, sağlık bilimleri içinde önem­
li ve kapsamlı olmakla birlikte salt bir 
öğedir. Tıp biliminin temsilcileri olan he­
kimler, tüm özverileri ile sağlık sorunları­
nı çözümlemek isteseler bile, meslek birey­
selliği ve tedavi edici hekimlik eğitimi ile 
etken çözüme ulaşmada başarılı olamazlar. 
Toplum sağlık hizmetlerinin gereği; hizme­
ti üretmek, sunmak ve yararlandırabilmek­
tir. Bunun için de; sağlık hizmeti verenler 
ile alanların eğitimi, örgütlü işbirliği için­
de ekip çalışması ve yurt düzeyinde sağlık 
öğelerinin eşit dağılımı gereklidir. Dünya 
Sağlık örgütü Genel Başkanı Dr. Mahler 
(X) in sağlık konusundaki görüşlerinin «19. 
yüzyılda Avrupa'da sağlık konusunda ııl&- 
şılan büyük aşamada; uygun çalışma ko­
şulları, daha İyi beslenme, konut sorununu 
çözsn kesin bir siyasal tutum etkili olmuş­
tur. Çiçek hastalığının yeryüzünden silin­
mesi, tıp bilimlerinden çok ortaklaşa bir 
siyasal bilinç ve gücün başarısıdır. Sağlık 
düzeyinin yükseltilmesinde; siyasal karar­
lılık içinde, kitlesel toplum enerjisi uyarıla­
rak teknoloji ve kaynakların birleştirilme­
si ile başarıya ulaşılabilir» görüşlerimizle 
koşutluğu savlarımızın evrenselliğini be­
lirtmektedir.
Kitlelerin kültürel gereksinimlerinin 
dışa vuruntunun yaşamdaki sonuçlan, eko­
nomik ve siyasal baskıların etkisi ile sü­
rekli devinen gelenek ve görenekler olan alt 
yapı; ideolojik üst yapıyı, yani kültürü o- 
luşturmuştur, Toplumlann bir üst yapı ku­
rumu olan yüksek öğrenim kurumlanma 
temel işlev} bilim, teknoloji ve üretilmiş 
insan gücüdür, temel görev} de çeşitli fa­
külte, yüksek okul ve araştırma kurumla­
nm a ürettikleri yeniliklerin oluşturduğu 
bilgi birikimini topluma aktarmaktır. Kuş­
kusuz, araştırma etkinlikleri ile eğitim ve 
öğretim yöntemleri çağın istemlerine ve 
ülke sorunlarına yanıt vermelidir. Bilgi bi­
rikimlerinin çok yönlü ve sağlıklı biçimde 
topluma aktanlması, yüksek öğrenimin çe­
şitli dallarını kapsayan araştırma ve öğre­
nimin bütünlüğü ile olasıdır.
Sağlık Bilimleri 
Uzmanlık Tüzüğü
Büyük bir olasılıkla önümüzdeki gün­
lerde, Yüksek Sağlık Şûrası nın gündemin­
de görülecek olan Tababet Uzmanlık Tü­
züğü, tıp bilimlerini temel almaktadır. Çağ­
daşlaşma sürecinde, tıp biliminin, ekip ça­
lışması Ue toplum» sunulan sağlık hizmet­
lerinin ortaklaşa üretiminde önemli olmak­
la birlikte sınırlı katkıda bulunduğu gö­
rülmüştür. Ayrıca, tedavi -edici sağlık hiz­
met biçiminin sürdürüldüğü günümüzde; 
tıp alanında uzmanlaşma, Batı kaynaklı 
ilaçlara, hastane vo kliniklere yönelerek pa­
zar ekonomisi gereği, kendi sosyoekonomik 
zor koşullan içinde hastalığına bireysel çar
re arayan hasta ile hekim ilişkisini çok do­
ğalmış gibi göstermektedir. Sağlık hizmet­
leri, koruyucu niteliğe yöneltilmezse halk 
sağlığı sorunu sürekli güncelliğini koruya­
caktır.
Toplum sağlık hizmetine katkıda bulu­
nacak mesleklerin uzmanlık alanlarını kap­
sayan «Sağlık .Bilimleri Uzmanlık Tüzüğü» 
demokratik yapıda bir Yüksek Sağlık Şu­
rası tarafından düzenlenmelidir.
Zorunluluk: Sağlık hizmeti, ekip çalış­
ması içinde topluma sunulan ortaklaşa bir 
üretimdir. Çağımızda, bu olgu içeriğine uy­
gun eğitim ve uzmanlaşma biçimi kaçınıl­
maz olmuştur. Sağlık ekibini oluşturan tıp, 
dişhekinıliği, eczacılık, veteriner hekimlik, 
biyoloji, kimya, fizik gibi tneslek ve bilim 
alanları, sağlık hizmet zincirini bütünle- 
yen halkalardır. Aynı uzmanlaşma alanla­
rında, görev, yetki, sorunlulukiar ile eko­
nomik, demokratik ve özlük haklarının eşit 
değerlendirilmesi, hizmetin bütünlüğünü 
sürekliliğini Bağlıyacaktır.
Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma; Ta­
babet Uzmanlık Tüzüğü kapsamında dü­
zenlenirse, Tıp alanında tekelleşme olgu­
su, ortaklaşa üretim yapan ekip çalışma 
barışını bozacaktır.
Amaç, koruyucu halk ve çevre sağlığı 
temel alınmalı, konu ile ilgili Bakanlıklar, 
Yüksek Öğrenim Kurumlan, Meslek Ör­
gütleri çalışma birliği yapmalıdırlar. Uz­
manlık eğitimi, uygulamalı çalışmalara a- 
ğırlık vererek, tüketici bir yüksek öğrenim 
aşaması değil; hizmet üreten bir süreç ol­
malıdır.
Bu tüzüğün hazırlanması İçin, dolaysız 
ya da dolaylı olarak toplum sağlığına yö­
nelik eğitim yapan yüksek Öğrenim kurum­
lan ve meslek örgütleri ile eşgüdüm sağ­
lanmalıdır. Hizmetin' yaşama geçirilmesin­
de; bürokrasinin, kuramın (teorinin) ve uy­
gulamanın en verimli biçimde bağdaşabil­
mesi İçin eşgüdüm çalışmaları kesinlikle 
gereklidir.
Bugüne değin sağlıkla ilgili doktora öğ­
renimi yapmış kişilerden de yetişmiş uz­
man olarak yararlanılmalıdır. Tam süre ya­
sasında belirtildiği gibi. Tıp Uzmanhklan 
Tüzüğü gereği; uzmanlık eğitimi yapanla­
rın, aynı bilim dalının doktora eğitimini 
yapanlara göre ayrıcalıklı değerlendirilme­
si biçiminde ilkesiz tutumlardan kaçınıl­
malıdır.
Eczacılık Uzmanlık Dallarının Zorun­
luluğu:
Haç hammaddesinin % 90’ımn dışalım­
la sağlandığı; ilâcın, çok uluslu ilaç tekel­
lerinin yerli işbirlikçileri tarafından dene­
timsiz ve- seçeneksiz olarak üretildiği ül­
kemizde; Eczacılık mesleğinin toplum sağ­
lığına ve yurt ekonomisine üretici katkıla­
rını somutlaştıracak, 11 tane Eczacılık Uz­
manlık alanı kaçınılmaz olarak gereklidir. 
Eczacılık mesleği, yanlış ekonomik siyasa­
lar sonucu; temel işlevi olan üretim, kali­
te kontrol, bilimse] araştırma gibi çalışma 
alanlarının dışına itilerek, işlevinin salt da­
ğıtım bölümüne yöneltilmiştir.
Ülkemizin ivedi ilaç sorununa kısa sü­
rede çözüm getirebilecek konumda olduğu 
halde, yararlanılmayan gizil güç (potansi­
yel) olan eczacıya; ülke koşul ve gereksi­
nimlerine yönelik ve ekonomik ilaç etken 
madde üretimi, ilacın en uygun biyolojik 
yararlılık sağlayacak formül ve galenik bi­
çimde üretimi, ilacın farmakokinetiği, kli­
nik eczacılık (doz - etki, yapı . etki, yapı - 
toksisite, ilaç - ilaç etkileşimi, ilaçların de­
netimli kullanımı vb.), ilaç kalite kontrolü, 
toksikoloji. biyokimya, mikrobiyoloji, koz- 
metoloji (cildin yapısına uygun boya ve 
yardımcı maddelerin seçimi vb.), besin a- 
nalizi vq çevre sağlığı alanlarında öbür sağ­
lık öğeleri ile bütünlük içinde toplum sağlı­
ğına katkıda, yükümlülüklerini yerine ge­
tirecek olanak ve koşullar sağlanmalıdır.
(X) Pcople, Volüme 6 number 2. 1970
Page: 25, 28.
HESAPLAŞMA
Halkalı Olayı
Burhan ARPAD
Istonbul, Ankara, İzmir ve kimi büyük şehirlerin 
1950’den bu yana pek çok kalabalıklaşması sadece bir 
ekonomi sorunu, bir toplum gelişmesi ya da bir iç göç 
diye açıklanamaz Politikacıların verimli oy ve çıkar çev 
relerinin yüklü vurgunlar kaynağı bu yığılmaları, ger­
çekçi bir yaklaşımla yorumlamak zorundayız: Vurgun 
ve çıkarcılıkl
Bu vurgun ve çıkarcılıkların günahını bilinçsiz yı­
ğınlara yükletemeyiz, Büyük şehirlerimizin insan yığı­
nakları durumuna itilmesinde değişik görünümlü aydın 
çevrelerin şaşılası b ir İşbirliği vardır. Son Halkalı olayı 
bunu gösteıdi.
Azınlık hükümeti İmar Bakanı’nın Anadolu Ajansı ara­
cılığıyla basına yaptığı açıklama Ecevit hükümetinin 
aylardır bir türlü gerçekleştiremediği Halkolı yerleşim 
projesinin kuşa döndürüleceğini gösteriyor. Yeni imar 
Bakanı, Halkalı projesinin daha gerçekçi bir uygula­
mayla ele alınacoğını belirtirken kimi İp uçları da ve­
riyor. Halkalı topraklarında kurulmuş fabrikalar kamu- 
laştırılmayacak. var olan konutlaro dokunulmayacak, 
şu kuruluşa, ya dq kuruma daha önce satılmış toprak­
lara el sürülmeyecek. Geriye kalanların ne oıacağını 
açıklamada bulamıyoruz.
İstanbul. Halkalı toplu yerleşim projesi, Ecevit hü- 
hükümetinln en gerçekçi ve toplum yararına girişimle­
rinden biriydi. On bir milyon metrekare yüzölcûmünde 
o yerlerin büyük bölümü hazine topraklarıydı. Bütüne 
oranla önemsiz öze! toprakların kamulaştırma işlemle­
rine başlanmıştı. Hem ■ de günün vurguncu piyasa ede­
riyle ödenerek. Yeni bakanın fabrikalar dediği, atölye­
ler. briket duvar ve bir çatıdan oluşan ıtkel atölye azma­
nı işyeriydl. Sayısı birkaç yüzü geçmeyen gecekondu 
özel konutlara da planda yer ayrılmıştı. Bütün bunlar 
bitirilip bir yandan da ayrıntılı uygulama planı hazırla­
nırken. Hanları okuyan yurttaşlar konut yeri edinmek 
üzere başvurup para yatırmağa başlamıştı.
Ne var ki. politika kurtlarının hayal adamı diye 
küçümsemek İstedikleri Bülent Ecevit'in böylesne ger­
çekçi girişimi, ayrı çevreler n çıkar birleşmesi direnciy­
le karşılandı, ilk engelleme Ecevit kabinesi bakanların­
dan geldi.
Toplu yerleşim prolesl İçin zorunlu görülen bakan» 
lıklararası komite çalışmalarına Köy işleri Bakanlığı ve 
Enerji Bakanlığı katılmadı. Halkalı projesine ilk çelme, 
‘genel başkan tabanın sesine kulak vermlyorl' diye gü­
rültü koparan İki bakandan geidi. Eylül başlarında 
Ecevit ve o günlerin imar Bakanı televizyonda projeyi 
açıklıyorlar ve atsoiarın, yol, su. elektrik, kanalizasyon 
ve bütün alt yapıları bitirilmiş olarak uygun koşullarla 
yurttaşın yararına sunulacağını duyuruyorlardı ama,- 
bakanlıklararası komisyon çalışmıyordu. Çalıştırılmıyor­
du Hic birşey yapılamıyordu. Görevliler elleri böğürle­
rinde bekleş vordu Beş yılda 250000 konut yükselmesi 
tasarlanan on bir milyon metrekare Halkalı toprakları, 
İstanbul'u. Ege ve Güney kıyılarını yağmaloyıp satan 
vurguncuların olsun isteniyor olmalıydı! Ekim başla-
rınao Halkalı toplu yerleşim bölgesinde bir şantiye
yapısı bile bitirilmemişti.
Halkalı toplu yerleşim tasarısına iik karşı çıkan» 
lor arasında Mimarlar ve Mühendisler başı çekiyordu. 
Bilimsel görünümlü gerekçeler ileri sürüyorlardı; İleri 
toplumlar'dg topraklar özel mülkiyetin değil, kamunun 
mal'dır diyorlardı. Türkiye'nin yarınları acısından Hal­
kalı proıesi sakıncalıydı! Böyle düşünenler ya hic bir 
şey bilmiyorlardı, ya da gerçekleri çarpıtıyorlardı. Gü­
nümüz sosyalist ülkelerinde yurttaşın şehirde bir ko­
nut ve yazlıkta bir ev edinebildiğini şimdiye kadar öğ­
renmemişlerse. Turhan Selcuk’un 3 aralık 1979 günlü 
Cumhurıyet'in 8. sayfasındo basılı »Yeni Dünya» çiz­
gi dizisine bir göz atsınlar Anayasanın falan maddesi 
gereği «Devlet her yurttaşa konut sağlamak zorunda» 
dır» diye bilmem hâlâ direnirler mi? Devlet arsa ve pro­
da hazırlayıp yurttaşa nasıl satardı? Onlara göre. Dev» 
let konutlar yapıp yurttaşa sudan ucuz kiralomalıydı! 
Günümüz Türklyesl gibi çıkmaza giren bir toplum dü­
zeninde hiç bir hükümet bunu yapamayacağına göre, 
toprak yağmasından milyarlık vurgunlar sürüp gide» 
çekti! Bu vurgunların projelerini, tasarı uygulamalarını, 
hatta her gün bir yenisi kurulan yapı holdinglerinin gi» 
rlşimlerlni bilgi vg yetkileriyle elbette destekleyecek­
lerdi! Meslekleri gereği Büyük yapı holdingleri patro» 
nu bile olacaklardı. Falan Kent. Filan Kent, diye çarşaf 
gibi ilanlarla yurttaşa hizmet sunacaklardı.
Değişik görünümlü çevreler çıkar birliğinde nasıl . 
da blrleşiyorlar? Halkalı toplu yerleşim prolesl olayı 
bütün acılığı ve çirkinliğiyle bunu gösterdi.
DGM, Erbakan 
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®  DGM’LER KURULURSA DEMOK­
RASİMİZ CANEVİNDEN VURUL­
MUŞ OLUR. ASLINDA, BÖYLE BİR 
KURULUŞUN «MAHKEME» SAYI­
LIP SAYILMAYACAĞINI TARTIŞ­
MAK GEREKİR.
Ioplumumuz öyle bir karga­şaya düşürüldü kl. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ko­
nusu bile önemin) yitirmiş gö­
rünüyor. Anarşi ve şiddet tek 
sorun olup çıktı. Herkes, dört 
bir yanımızı saran kan gölünü 
konuşuyor. Acaba ne olacak, 
nasıl duracak? Yani, tam bir 
dehşet ortamı, işte böyle bir 
ortamda, DGM’leri bir can simi 
di gibi sunuluyor. DGM gelin­
ce anarşinin duracağı söyleni­
yor. DGM’ye karşı çıkmak anar 
şiden yana olmaktır diyenler bl 
le var. Kısacası, bu kadar ö- 
nemti bir konuda, toz duman 
birbirine karışmış durumda. 
Terör öyle bir baskı kurmuş kl, 
konuşması gerekenler tyle su­
suyor.
Oysa, Ipekçi’yl öldürmekten 
sanık Ağca’nın cezaevinden ka 
çişi, cok güzel bir cevap oldu. 
Demek ki. terörün kaynağı baş 
ka yerlere dayanıyor. Bir kez, 
siyasal şiddeti tezgahlayanlar 
devlete kadar sızmış, öyle ise. 
eğri oturup doğru konuşalım. 
En önce, bu sızmayı ayıklamak 
zorundayız Haber alma örgüt­
lerinden gümrük kapılarına ka­
dar tüm güvenlik sistemini ye­
ni baştan ele almalıyız. Bu 
yerleri tehlikeli İlişkilerden arın 
dırıp demokrasinin hizmetine 
koşmalıyız. Yani, tırmanan te­
rörü durdurmak zor değil. Ye­
ter kl, tedavide anlaşalım. Si­
yasal şiddet zaten demokrasi­
yi yıkmak amacında. Bu bakım 
dan, şiddeti bahane edip de­
mokrasiyi budamak, yanlış de­
ğirmene su taşımak olur.
Dememiz o kr, DGM’leri soru­
nu önemli bir sorundur. Bu 
mahkemeler kurulursa, demok­
rasimiz canevinden vurulmuş 
olur. ıÇünkü, ülkemizin geliş­
me düzeyine göre, bağımsız 
mahkemeler temel hak ve öz­
gürlüklerimizin koruyucusu du­
rumundadır. O haîde, bu koru­
yucu kalkanı korumak hepimi­
zin ödevidir. Onun için, DGM’­
leri enine boyuno gözden geçir 
memlz gerekiyor. Bir kez, bu 
kuruluşların gerçekten mah­
keme sayıiabillp sayılamayaca­
ğını tartışmalıyız. İkinci ola­
rak da, bu mahkemelerde kim­
lerin yargılanacağını konuşma­
lıyız. Acaba, yalnız şiddet olay 
ları mı DGM’lerln görev kapsa 
mı içinde kalacak, yoksa tüm 
muhalefet mİ bu mahkemeler­
de yargılanacak? İşte, bu so­
ruları cevaplamaya çalışmak, 
DGM’lerin dehşetini ortaya ko­
yacaktır.
Yargıçların Seçimi
Demokrasilerde yargının ba­
ğımsızlığı temel bir kuraldır. 
Nitekim, bizim anayasamızın 7. 
maddesi yargı yetkisini bağım 
sız mahkemelere veriyor ve 
132. maddesi bu bağımsızlığı 
pekiştiren kurallar getiriyor. Ay­
rıca, yine Anayasamızın 143 ve 
144. maddeleri Yüksek Hâkim­
ler Kurulu (YHK) nun kurulu­
şuyla görevini düzenliyor, işte, 
bu hükümler demokrasimizi ko­
ruyan bir bütündür. Anayasa­
mıza göre, mahkemeler bağım­
sız olarak kurulacak ve bağım­
sız olarak çalışacaktır. YHK da 
bağımsızlığı sağlayan bir -kal­
kan olacaktır. Yani, yargıç ata 
masını .bu kurul yapacak, yar- 
gıçlarm sicillerini bu kurul tu­
tacak, disiplin İşlemlerine bu 
kurul bakacaktır. Kısacası, mah 
kemelerin kuruluşunda. İşle­
yişinde ve yargıçların göreve 
getirilişinde hükümetin hic bir 
etkisi bulunmayacaktır. Bâyie- 
ce de, mahkemelerin bağımsız 
lığı sağlam temellere oturacak­
tır.
Ancak, 12 Mart ara re|lml sı­
rasında, Anayasamızın 136. 
maddesine yeni fıkralar eklen­
di ve «bazı suçlar» bu güven­
cenin dışına çıkarıldı. 136. 
maddenin yeni durumuna gö­
re. «doğrudan doğruya Dev­
let güvenliğini» ilgilendiren 
suçlar İçin, DGM’leri kurulacak
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tır. Ba mahkemeler sivil ve as­
ker yargıclaraan oluşacaktır. 
İşie, 133. madde sözkoriiisu 
mahkemelerde görev alacak 
yargıçların seçimini hükümete 
bırakmıştır. Buna göre, DGM’ 
lerindeki askeri yargıçları Mil­
lî Savunma Bakanı İle Başba­
kan atayacaktır. Sivil yargıçla­
rın atanmasında da, yine hü­
kümetin tercihi ağır basacak­
tır. Cönkü Anayasa hükmüne 
göre, hükümet bir boş yer İçin 
iki aday gösterecek, YHK da 
bu iki adaydan birini seçecek­
tir.
Yargıya Uzanan El
Gerçi, sivil yargıçları atama 
yetkisi YHK'na bırakılmış gibi 
görünmektedir. Ama aslında, 
YHK'nun yetkileri kaldırilmış, 
eli kolu bağlanmıştır. Bu kurul 
hükümetin «beğendiği» iki a- 
daydan birini seçmek zorunda 
dır. iki adayı da hükümet «ter 
cih» ettiğine göre atama yetki­
sinin «şeklen» YHK’na bırakıl­
mış olması kimseye bir güven 
ce sağlamaz. Çünkü YHK 
kimi seçerse seçsin, atanan 
yargıç hükümetin mutemet a- 
damıdır. Mutemet yargıçlar­
dan kurulu bir mahkeme ba­
ğımsız olamaz ve bağımsızlığı 
bulunmayan bir kurul da mah­
keme sayılamaz.
Gerçekten, hükümet bir yer 
İçin iki aday gösterirken han­
gi ölçüleri kullanacaktır? Ana­
yasamıza ve 45 sayılı yasaya 
göre, yargıçların sicil dosyala­
rı YHK tarafından tutulur. Bir 
yargıcın yargıçlıktaki başarısı 
bu dosyada saklıdır Yani, hü­
kümetlerin hic biri ycrgiciarı 
yargıçlıktaki başarı durumla­
rıyla tanıyamazlar. Bir yargıç, 
yargıç olarak başarılı mıdır, 
yoksa başarısız mıdır, bitemez­
ler. Peki, bir hükümet göstere­
ceği adayın bu konudaki ye­
teneğini nereden ve nasıl öğ-
KAZAN ----------------
renecektir? Bu bilgileri YHK'un 
dqm soracağı söylenemez Çün­
kü, o kurulun vereceği bilgiler 
yeterli ve geçerli sayılsaydı. 
aday gösterme İşini hükümet 
kendi üzerine almazdı O hal­
de. hükümet «gerekli bilgileri» 
ya kendi buyruğunda çalışan 
«haber alma» örgütlerinden 
toplayacaktır yahut do dayan­
dığı parti örgütünden alacak­
tır İşte size, vahim bir tab­
lo Demek ki. bu mahkemeler 
İçin yargıçların meslekteki ba­
şarıları ölçü olmayacak, hü­
kümetlerin «mutemed» sayaca 
ğı kişiler aranacaktır. Yani 
böylece, bağımsız yargıya siya 
set bulaşmış olacaktır.
Görevleri Ne Olacak?
Bu mahkemelerin görevlerine 
baktığımız zaman, kimlere kar 
şı ve niçin planlandığı daha Tyl 
anlaşılır. DGM’leri. sanıldığı gi­
bi, yalnız anarşik olayları yar­
gılamakla. kalmayacak, tüm 
düşünce suçları ve politik mu 
halefet bu mahkemelerin önü­
ne çıkarılacaktır. Gerçekten, 
Anayasamızın 136. maddesi son 
derece yaygın bir görev sınırı 
çizmiştir. Nitekim, daha önce 
çıkarılmış 1773 sayılı yasa çe­
şitli yasalardaki siyasal suçla­
rın tamamını DGM Ierinin gö­
rev kapsamına almıştır-
örneğin, 141 ve 142. madde­
ler, 163. madde hatta 158 ve 
159. maddeler bu mahkemele­
rin görevi içinde olacaktır. Der 
nekler Yasasıyla Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri yasasında­
ki, Grev ve Lokavt Yasasında­
ki suçları da DGM’leri yargıla­
yacaktır. Yani, DGM'leri kurul­
duğu zaman nasıl bir sonuç 
doğacağı acıktır. Düzene mu- 
' halif olan her düşünce ve de­
mokratik nitelikteki her eylem 
bu mahkemelerin pençesinden 
kurtulamayacaktır. Kısacası, 
anarşiyle savaş bahane edile-
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rek, hükümete ve düzene mu­
halif kim varsa, hesabı görü­
lüp defteri dürülecektlr. Suç­
lama hükümetten gelecek, yar 
gılamayı da hükümetin geçti­
ği yargıçlar yürütecektir. Şimdi 
hemen soralım.. Böyle bir yar 
gı düzeni hukuk devletini ve 
demokrasiyi öldürmeyecek mi­
dir?-,.
Erbakan’m Sözleri
Biz "bu söylediklerimizi; çe­
şitli hukukçuların ve hukuk ku 
rumlarının görüşlerini aktararak 
pekiştireblliriz. Hatta Türkiye 
Barolar Birliği nin olağanüstü 
kurultay kararlarına yer vere­
biliriz. Ama en doğrusu, şimdi 
unutulan bir konuşmayı ele al 
mak, yani Erbakan’dan alıntı 
yapmaktır. Böylece DGM’ye kar 
şı çıkanlar anarşiye yandaştır­
lar suçlamasının cevabını hü­
kümeti destekleyen bir lidere 
bırakmış oluruz. Erbakan DGM 
ve ilişkin anayasa değişikliği 
sırasında, bu mahkemelerin 
«hür demokratik düzenle tezat 
teşkil ettiğini» belirterek şun­
ları söylemiştir:
«...Hem bombalardan dina­
mitlerden bahsediliyor. Hem de 
getirilen teklifin içersine asıl 
fikir hareketleri katılıyor. Dün 
yanın her yerinde çeşitli fikri- 
riyatta İnsanlar vardır. Sol dü 
şünenler var, sağ düşünenler 
var... Buhrandan çıkmak için 
yaptığımız değişiklik daha bü­
yük buhranlara sürükleyecek 
mahiyettedir... Buhranlardan cık 
manın yolu fikir hürriyetini ta­
nımaktır... Memlekette bir fakım 
anarşik olaylar olmuştur... Bun 
lara karşı bir mahkeme getiri­
yoruz şeklinde konuştular. Hal­
buki. bugün karşımıza çıkmış o 
lan teklif bu sözlere tekabül et 
miyor... Fikir hareketlerini bu­
nun dışında tutalım, hür demok 
ratlk düzenin şartı budur. Aksi 
takdirde, kendimiz anayasanın 
yapısına uymayan bir maddeyi 
getirip monte etmiş oluruz.» 
(MMTD 8/2/973 günlü 54. bir­
leşim, sh 346 —  347).
Bu konuşma DGM’lerlnln lc 
yüzünü açığa vurmuyor mu? 
Gerçekten. Erbakan doğru söy 
luyor. DGM kurulursa özgürlük 
ler zedelenir, demokrasi zedele 
nir diyor. DGM kurulursa ülke­
miz yeni ve büyük buhranlara 
sürüklenir diyor. Ama bugün ba 
kıyoruz, 163. madde pazarlıkla 
rı yapılıyor. Eğer tasarıda 163. 
maddeye yer verilmezse. MSP’* 
nln desteği tamam olacakmış. 
Yani, yeni kurulacak DGM’lerin 
de. Türk Ceza Yasasının 163. 
maddesi görev dışı tutulacak­
mış. O zaman da, Erbakan’ın 
bir itirazı kalmayacakmış. Peki 
bu İtirazlar ve pazarlıklar neyi 
gösteriyor? Niçin telaş İçinde 
163’ü kurtarma savaşı verili­
yor?
Hemen söyliyellm, bu telaş 
ve pazarlık kurmaya çalıştıkla 
rı mahkemeleri, mahkeme ola 
rak görmedikleri anlamına »ge­
liyor. Çünkü, tartışılan konu 
163. maddenin değiştirilmesi de 
ğli. Suç yine aynı suc. Ama suç 
sayılan eylemi DGM’lerlne ema 
net edemiyorlar. En azından, 
başka bir hükümet döneminde, 
kendi eylemlerinin bu mahke­
melerde yargılanmasından kor­
kuyorlar. Yalnız kendi korkula 
rmı savuşturmayı da. demok­
rasiyi korumak sayıyorlar.
Onların bu tavrı, herkes İçin 
uyarıcı olmalı. Yalnız kendileri 
İçin demokrasi istiyor, tüm mu­
haliflerini engizisyona teslim e- 
dlyorlar. Kendileri DGM’lerlni 
mahkeme saymıyorlar, ama bl 
zim mahkeme saymamızı bek­
liyorlar. Oysa, yargıçlarını hü­
kümetin seçtiği hic bir kurul 
mahkeme olmamıştır, olmaya­
caktır. Erbakan’ın dediği gibi, 
DGM anayasaya «monte edil 
miş» bir yamadır Ve anayasa 
mız eninde sonunda bu yama­
dan arınıp ayıklanacaktır..
Aşk Masal* ile 
Cenaze Namazı.;,
İ nsan içinde yaşadı mı, olay büyür; dışında kaldı mı, küçülür. Hoca Nasrettin ünlü öyküsünde kıyameti ka­rısına ne güzel anlatmıştır:
Kıyamet İki türlüdür: Büyük kıyamet, küçük 
kıyamet. Sen öldüğün zaman hanım, küçük kıyamet kopa­
caktır; ben öldüğüm zaman büyük kıyamet.
İçinde yaşadığımız olayların kıyamete benzer bir ya­
nı var. Ancak bugün soluk soluğa kopardığımız takvim 
yapraklarının gelecek günlerde okunacak bir tarih kita­
bında beş-on satır yer tutabileceğini düşünüyor muyuz? 
Bugünkü Başbakanlar, Bakanlar. Generaller, Cumhurbaş­
kanları tarihin kütüğüne hangi çiviyi çakacaklar? Söz­
gelimi bugünkü Kültür Bakanı Tevfik Koraltan’ın anlamı 
nedir? Şöyle belleğinizi bir zorlayın bakalım, geçmiş yıl­
lardan kac bakanı anımsıyorsunuz? Peki, Nâzım Hikmeti 
sorsam ne dersiniz? Türkiye’nin en büyük ozanı unutulur 
mu? Unutulmaz kuşkusuz Ne var kl, gazetelerde okudu­
ğumuza göre, Kültür Bakanı Koraltan, Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal’ı çağırmış:
—  Sayın Aykal sizinle çalışabilirim, ama Nâzım Hik­
metin «Ferhat ile Şirin» yapıtını oynatmayın.
Gürer Aykal bu öneriye «hayır» demiş; çünkü Ferhat 
ile Şirin sahneye konacak; afişleri hazırlanmış: perdeleri 
açmak içip herşey tamam. Gürer Aykal bir sanatçı, bir 
orkestra şefi, bir adam, böylesine bir onursuzluğa nasıl 
katlanır? «Evet» dediği dakika, onursuzluğun lağımında 
boğulacağını bilmez ml? Bakan Koraltan, Aykal’ı görevin­
den almış, Ferhat ile Şirini yasaklamış. Ne büyük şaş­
kınlık!... Türk dilinin en büyük ozanıyla aşık atılır mı ca­
nım? Bir yönetim işe böyle başlayarak neyi kanıtlar? Nâ- 
zım’ın yapıtları Paris’ten Moskova’ya ve Londra’dan Al- 
ma-Ata’ya değin oynanırken, Türkiye’de yasaklanırsa ne 
olur?
Tevfik Koraltan ne yapıyor? Vaktiyle Refik Koraltan 
İçin bir tekerleme uydurulmuştu:
«Bu vatanı kurtaran..
KoraRan’dır, Koraltan..»
Küçük Koraltan’a uygun düşüyor bu tekerleme...
Ve Ankara’da Ferhat İle Şirinin aşk masait devlet 
eliyle yasaklanırken İstanbul’da buyrun cenaze nama­
zına...
Bilim adamı Cavit Orhan Tütengil, güpegündüz so­
kakta öldürülüyor Terör acımasız ve üniversite toplulu­
ğunda tepki büyüktür. Ama ne oluyor? Cavit Orhan Tü- 
tengil’ln can güvenliğini koruyamıyan yönetim, cenaze 
törenini yasaklıyor. Cenaze törenine katılmak olanağını 
güç bela bulabilmiş profesör, doçent, yazar, gazeteci 
topluluğunu güvenlik güçleri dipçikle dağıtmaya neden 
kalkarlar? Hangi akıllı bu emri verir? Şişli camiinde bir 
avuç seçkin kişiye neden böyle davranılır?
Camiyi çember içine alıp oenaze törenine katılmak 
İçin kentin çeşitli yönlerinden gelenleri durdurmaya ça­
lışmak da sağduyuya uygun mudur?
Türkiye bugün neden yakınıyor?
Demokratik kitle hareketleri midir toplumu rahatsız 
eden? Yoksa bireysel cinayetler midir devleti yıpratıp 
otoriteyi yok eden? Bireysel terörü durduramıyan yöne­
tim. katilleri yakaiıyamıyan devlet; cenazeyi kaldırmaya 
gelen kalabalığa neden ateş acar? Eğer bu soruların 
yanıtını verebilecek birisi varsa, çıkıp kamuoyunu aydın­
latmalıdır. Hele cami avlusunda cenaze namozından son­
ra tabuta omuz vererek son görsvlni yapmaya kalkan 
bir avuç aydın ve seçkin insanı dipçikle dağıtmaya yö­
nelmek akıt alacak bir iş midir? Yasalara saygılı yurt­
taşlar, terörcülerln öldürdüğü kurbanların cenazesini 
kaldırmak hakkından da yoksun mu bırakılacaklar?
Ankara’da devlet balesine yasak koy: İstanbul’da 
cenaze tükenme yasak koy... Hayra alamet değil bu gi­
diş. Tarihin kütüğüne çivi çakmaya kalkarken dikkatli
ölmeli. Aşk masalından ürküp cenaze namazından kor­
kan bir iktidarla çağdaş Türkiye’nin yönetilmesi oiası 
mı?
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(Baştarafı 1. Sayfada)
bu İnsanlar, yalnızca ve yalnızca namuslu olmanın ce­
zasını ödediler..
Bu altın yürekli bilim adamlarının dirilerini koruma­
sını bilemeyen bu devlet, onların cenaze törenlerini bile 
düzenleyemedi. Covit Orhan Tütengil’in mezarına birer 
kürek toprak atacak olan arkadaşları, öğrencileri dipçik­
lerle dövülüp yaralandılar,..
Devlet bu mu? Bu mu devlet?
Şu yeraltı İşgal ordusunun hakkından gelemeyen 
devlet, alçakça kurban edilmiş bir bilim adamının tabutu 
başında öğretim üyelerini dipçikllyorsa, söylenecek söz 
çoktan bitmiştir..,
—  Bütün Türk ulusuna buradan haykırıyorum: Tür­
kiye’yi İşgal edenler vardır. Türkiye yeraltından İşgal edil­
miştir...
Rektör Halûk Alp’in ağzından haykıran Üniversite 
karşısında utanmayan devlet, hiçbir yazıdan, hiçbir söz­
den utanmaz artık,..
Ey ülkenin namuslu aydınları, gençleri, İşçileri, köy­
lüleri, her sınıftan, her meslekten, her düşünceden yurt­
taşları, elete, kolkota ve omuzomuza gelin saflarınızı sık­
laştırın...
Ülkemizi yeraltından İşgal eden çetelere karşı, tıpkı 
«Kuvay-I Milliye» günlerinde olduğu gibi, tek bir yürek, 
tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi olalım...
Yeneceğiz, bu karanlıkları, bu tutsaklıkları yenece­
ğiz, çevremizdeki bu kanlı zincirleri söküp atacağız, diz 
çökmeyeceğiz, yenilmiyeceğiz...
TÜTENGİL
(Baştarafı 1. Sayfada) 
Tasansı’nın 00. maddesi, 
•Mali yılda ya da tamamen 
uygulanmayacak yasa hü­
kümleri» başlığım taşımak­
ta vg bu maddenin 4, fıkrası 
4 ayrı paragrafta aynen şu 
İlkeleri sıralamaktadır.
«al 27.1.1962 gün ve l  sa­
yılı kanunun 5.6.1975 gün 
ve 1905 sayılı kanunla de­
ğişik 1. maddesinin değişti­
rilmesi ve kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair 
25.2.1977 gün ve 2034 sayılı 
kanunun 1. maddesinde ay­
lıklar dışındaki ödemeler.
b) 2556 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştiril­
mesi ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair 20. 
3. 1975 gün vo 1871 sayılı 
kanunun ek 1. maddesinde­
ki ödemeler.
c) 29.6.1978 gün ve 2162 
sayılı kanunun tazminatları­
na göre yapılacak ödemeler.
d) 1765 sayılı kanunun 
1091 sayılı yasa ile değişik 
14 ve 16. maddelerinde be­
lirtilen ödenekler.
2215 sayılı 1979 yılı Büt­
çe Kanununun 31. maddesi 
ile belirlenmiş olan düzey­
de ödenir.»
Aktarılan maddelerin so­
nunda yer alan «1979 Yılı 
Bütçe Kanununun 31. mad­
desi» halen uygulanmakta 
olan katsayının 16 olduğunu 
gösterir ilkedir,
1980 Bütçe Tasansı’nıa 
60. maddesinin 4. fıkrasında 
belirtilen paragraflarda sa­
yılan yasalar ve İlgililer 
şunlardm
2034 sayılı yasa Millet Mec 
lisj ve senatörlerin aylıkları­
nı düzenlemekte ve yukarı­
daki (a) paragrafına göre 
parlamenterlerin sadece ay­
lıklarına uygulanacak kat­
sayı 22’ye çıkarılmaktadır. 
Parlamenterler ayrıca yol­
luk almakta, İ980 Bütçe Ta­
sarısı maddenin sonunda 
belirtildiği gibi ödenecek 
katsayıyı yolluklarda 16'da 
tutmaktadır.
2558 sayılı yasa sava ve 
yardımcıları ile ilgilidir. De­
ğişik 1871 sayılı yasanın 
ek 1. maddesinde savcı ve 
yardımcılarına brüt aylıkla­
rının yüzde 50'sl oranında 
ödenek verileceği belirtil* 
mektedir. Ancak. 1980 Büt­
çe Tasarısı yukarıdaki tbl 
paragrafı ile savcı yardım- 
*cı ödeneklerini 18 kat sayı­
da bırakmaktadır.
2162 sayılı yasa Tam Gün 
Yasası’dır. Tam Gün Yasa­
sı kapsamına giren tüm sağ­
lık personeli aylıklarım yi­
ne 22 kat sayıdan alacak, 
ancak bu yasa gereğince al­
makta oldukları tazminat­
larda katsayı 16’da kalacak­
tır.
1091 sayılı yasanın 14 ve
Döviz yokluğa
(Baştarafı 1. Sayfada) 
ın üçte bir kapasite He çalış­
tığı, Aliağa rafinerisinin ise «Ü- 
retimini durdurmak üzere bu­
lunduğu» bildirilmektedir. Bu 
durumda ham petrol olmadı­
ğından, petrol ürünü bulmak ve 
İçerde üretmek de çok büyük 
bir sorun yaratmaktadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının durumu Merkez 
Bankasına, Maliye Bakanlığına 
ve Başbakanlığa bildirdiği, an­
cak buradan çözüm için her­
hangi bir öneri alınmadığı ileri 
sürülmektedir. Fuei - oil ve mo 
terindeki tüm yurtta süren ola­
ğanüstü darlığın nasıl cözğiece 
ğl henüz bilinmemektedir. Yet­
kililer <Çok güç bir kış geçirile­
ceğinden» söz etmektedirler.
YOLA ÇIKTI
Bu arada İran’ın Türkiye’ye 
Petrol ihraç Eden Ülkeler Ör­
gütü OPEC'in resmi fiyatı ü- 
zerınden sattığı 210 bin ton 
ham petrolün, Abadan Lima­
nından yola çıkarıldığı bildiril­
miştir.
Ancak, 210 bin ton ham pet­
rolün ocak ayının ikinci yarı­
sında Türkiye’ye ulaşması bek­
lenmektedir. Tankerin Türkiye' 
ye gelişinin yaklaşık 40 gün 
sürmesine, büyük tonajı nede­
niyle Süveyş Kanalından geçe- 
meyip. Akdeniz’e Afrika'yı do­
laşarak Cebel-i Tarık Boğazın 
dan girmesi yolacmıştır.
İran'ın Türkiye’ye sattığı 210 
bin ton ham petrole OPEC’in 
varil başına 23 dolar 50 sent­
lik resmi fiyatını uygulayacağı 
bildirilmiştir.
Türkiye'nin gelecek yıl İthal 
edeceği ham petrol İçin OP­
EC'in resmi fiyatı üzerinden 
bağlantıların yapılmasını a- 
maclayan girişimlerin tamam­
landığı açıklanmıştır.
16. maddeleri üniversite öğ» 
retim üyelerinin bağlı bu­
lundukları öğretim kurum- 
lannın dışındaki ek ders, 
seminer ve uygulamalar için 
aldıkları ücretleri göster­
mektedir. 1980 bütçesi bu
ödeneklerde katsayıyı 16’da 
tutmaktadır.
Milli Eğitim
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ğlmlz yer yok. Diyerek Sicil Şu 
besi Müdürü Hüsamettin Tunç’u 
kıyasıya dövmüşlerdir. Pol Bir* 
II oldukları söylenen polislerle 
ülkücü eski memurlar bakanlık 
koridorlarına dalmışlar ve yaka 
ladıklorı ilerici bazı memurları a 
Itp götürmüşlerdir. Polis sayısı 
nın on kadar olduğu onlarla 
birlikte içeri dalan ülkücüle­
rin sayısının ise 60’ı geçtiği 
bildirilmiştir.
SIKIYÖNETİM 
OLAYA ELKOYDU 
Milli Eğitim Bakanlığında on 
günden beri süren, ancak dün 
büyük boyutlara ulaşan olay­
lar üzerine. Sıkıyönetim Ko­
mutanlığı olaya el koymuş, sa­
at 16.00 sıralarında Sıkıyöne­
tim görevlileri Bakanlığa gele­
rek, Bakanlıkta saldırganları 
saptamaya başlamıştır,
POL-BİR Ankara Şube Baş­
kanı Ahmet ilkiler’in Milli Eği­
tim Bakanlığı bitişiğinde kuru­
lan karakolun başına getirildi­
ği. götürülen memurların bu­
rada dövülerek ağızları, yüzle­
ri kan içinde geri döndükleri 
Bakanhk ilgililerince de bilin­
mektedir. Bakanlık koridorları 
komandolarla dolup taşmakta­
dır.
TARIM BAKANLIĞI’NDA
Gıda ve Tarım Bakanlığına 
bağlı Süt Kurumu Genel Mü­
dürlüğünün Karanfil sokaktaki 
binasında olaylar çıkmış, ara­
ma yapmak İsteyen polislerin 
sopalı olarak içeri giremeyecek 
terini bildiren Genel Müdür Yar 
dımcısı Orhan Kükrekol, polis­
ler tarafından alınıp götürül­
müştür.
Ik k a a
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ve yaygın eğitim kurumu öğret­
menleri en geç 17 aralık 1979 
pazartesi günü,
2 — Başka kurumlardan nak 
len geçerek kura He otanan öğ 
retmenter ise en geç 3 ocak 
1980 günü göreve boşlamak 
mecburiyetindedirler.
Böylece 40 binin üzerinde öğ 
retmen göreve başlamış ola­
caktır.»
RamFyi yenen
(Baştarafı Sporida) 
spor), Haftanın Karması: Erkan 
(Yıldız) —  Orhan (Yıldıztabya), 
Metin (Yıldız), Erdinç (Sirke­
ci), Mustafa (Gedikpaşa) —  
Fuat (Tacspor), Hüsamettin 
(Yıldız), Nidai (İETT) — Ahmet 
(Sirkeci), Selçuk (Yıldız), Fevzi 
(Tacspor)
(D) GRUBU:
Haftanın takımı: Camlaltı. 
Haftanın hakemi: Fikri Tutçu- 
oğlu. Haftanın oyuncusu: Ali 
(Camialtı), Haftanın Karması: 
Necdet (Camialtı) —  Ali (T, 
Tayfun), Ali (Camialtı), Meh­
met I JK. Ayasofya), İbrahim 
(Ümraniye) —  Seyit (Camlal- 
tı). Yılmaz (Emirgön), İbra­
him (Sarıyer) —  Veli (Çelik 
spor), Adem (Gürzafer), Bahri 
(Yalova)
(E) Grubu:
Haftanın takımı: Vefa Hafta­
nın hakemi: İhsan Akat Hafta­
nın oyuncusu: Ali (Eyüp) Haf­
tanın karması: Zafer (Vefa) * 
Serdar (Bağlarbaşı), Cengiz (Da 
rüşşafaka), Mehmet (G. O, Pa­
şa). Mustafa (Yenişehir) • Os­
man (Bağlarbaşı), Atilla (Malte 
pe G.), ilhan (Çapa) * Ali (E- 
yüp), Metin (Vefa), Sefa (Eyüp)
(F) GRUBU):
Haftanın Takımis Bakırköy, 
Haftanın Hakemi : Haşim Gök- 
alp. Haftanın Oyuncusu: Ünal 
(Bakırköy), Haftanın Karması: 
Avnl (K. Gümrük) —  Mustafa 
(Bakırköy), Doğan (Bakırköy). 
Mehmet (A. Hisar). Hüseyin (A . 
Mızrak) —  Kerim (K. Güm­
rük), Ünal (Bakırköy), Olgun 
(A. Hisar) —  Serhat (K. Güm­
rük), Kemal (Bakırköy), Gün­
gör (Ortaköy)
(G) GRUBU:
Haftanın Takımı: Cankurta­
ran, Haftanın Hakemi: Recep 
öztürk, Haftanın Oyuncusu: 
Fevzi (Cankurtaran) Haftanın 
Karması: Kemal (Cankurta­
ran) —  Mehmet (Alemdar), M. 
Ali (Paşabahçe), Mehmet (Al!-’ 
beyköy), Haluk (Alemdar) —  
Levent (Cankurtaran) Abbas 
(Paşabahçe), Fahrettin (Hi­
lal) — Fevzi (Cankurtaran), 
Salih (Alibeyköy). Ferhat (A- 
lemdar)
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ğazdan çıkarmak için (CHP  
yi de feda ederek) çabalar j 
mıştır. Ancak epey mesafe 
alınmasına karşın dar boğa­
zın aşıldığı söylenemez. CHP 
ağırlıklı hükümet, AP azın­
lık hükümetine azımsanma^ 
yacak birikim bırakırken, 
CHP ekonomik dar boğazın 
koşullarında boğulup seçim 
sandığında gücünü yitir­
miştir. Şimdi de AP azınlık 
hükümeti sorunlarla karşı- 
karşıyadır. Çoğunlukla eko­
nominin yapısal hastalıkla­
rından oluşan bu sorunları 
kısa sürede - hele Demird­
in yöntemleriyle - çözümle­
mek olası değildir. Ancak 
yine kısa süreli yeni borç­
lanmalara gidilerek veya 
İşçi dövizlerinin akışım hız­
landırarak geçici bir denge 
yaratılabilir,
öyle görünüyor kİ azınlık 
hükümetinin «100 günlük 
programa» da bu soluğu ala­
bilmek ve erken seçime ula­
şabilmek amacıyla planlan­
mıştır.
Bu planın başarı kazanıp 
kazanamayacağı ise bir ay­
rı sorudur.
★ ★ ★
NATO Savunma 
Bakanları toplantısı 
yapılırken,
Danimarka ve 
Belçika’da ABD 
füzeleri 
protesto edildi
BÜRİİKSEL (Dış Haberler Ser 
vlsl) —  NATO Savunma Bakan, 
lan toplantısı dün Belçika'nın 
Başkenti Brüksel'de yapılırken, 
NATO ülkelerinde Avrupa'ya 
yerleştirilmesi öngörülen orta 
menzilli Amerikan tüzeleri aley 
hinde gösterilerde bulunulmuş 
tur.
Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Ihson Birincioğlu’nun başkanlık, 
ettiği NATO Avrupa Grubu sa­
bah ve öğleden sonra olmak 
üzere İki kez toplanmıştır. Top 
lantıdan sonra yayınlanan bildi­
ride, üye ülkelerin savunma har 
camalannm bir yı\ öncesine o- 
rania 20 milyar dolarlık artış 
gösterdiği açıklanmıştır. Bildi­
ride. Savunma Bakanları'nın yu 
muşamanın korunması amacıy­
la işbirliğini güçlendirmek konu 
sunda görüş birliği içinde olduk 
ları da kaydedilmiştir.
Öte yandan NATO Savunma 
ve Dışişleri Bakanları yarın or­
tak bir toplantı yaparak Batı 
Avrupa'ya 600 orta menzilli nük 
leer füze yerleştirilmesi konu­
sundaki ABD önerisini karara 
bağlayacaktır. .
Bu arada Millî Savunma Ba­
kanı Ahmet İhsan Birlncioğlu, 
Brüksel’de ikili temaslarda da 
bulunmuş, İngiltere ve Hollan­
da Savunma Bakanları ile bi­
rer görüşme yapmıştır,
öte yandan Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Ev- 
ren’in katıldığı NATO Askerî 
Komitesi de kış dönemi top­
lantısını dün yapmıştır.
GÖSTERİLER
Danimarka'nın başkenti Ko­
penhag’da binlerce kişi yürüyüş 
yaparak Avrupa’ya yeni ABD 
füzeleri yerleştirilmesini öngö­
ren NATO planını protesto et­
miştir. Gösterilere 15 - 20 bin 
kişinin katıldığı bildirilmektedir.
Danimarka’da Anker Joer- 
gensen’in Sosyal Demokrat azın 
lık hükümetinin NATO’ya mo­
dernleşme kararım ertelemesi 
yolunda yaptığı önerinin ardın­
dan söz konusu gösteriler baş­
lamıştır.
BİR İDDİA
Bir Federal Alman yetkilisi,
SovyetlerTn Doğu Almanya'da­
ki birliklerini azaltma tasarı­
sına karşı Birleşik Amerika'nın 
Batı Amrupa’dan bin kadar 
taktik nükleer füze çekmesinin 
muhtemel olduğunu söylemiş­
tir.
Adının boklanmasın! İsteme 
yen bu yetkiliye göre, Ameri­
ka’nın kararı, büyük bir olası­
lıkla. NATO Bakanlar Konse­
yi toplantısı sonunda açıklana­
caktır.
HEDEF, DEV BİR 
DENİZ GÜCÜ! 
TÜRK DONANMA 
- VAKFINA 
YAPACAĞINIZ 
YARDIMLARLA 
BU HEDEFE 
ULAŞABİLİRİZ.
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d! uyanlarını dinlemediklerini 
öne sürmüştür.
Maden-İş Sendikası 15. Böl­
ge Temsilcisi Baykal Gürsoy 
da, saldırılar sırasında CHP'- 
lllerle birlikte kendi üyelerinin 
de yaralandığını belirtmiştir.
Durum CHP Genel Merkezi­
ne bildirilmiş. Genel Merkez 
tarafından yarın Seydişehir’e 
olayları yerinde incelemek ü- 
zere bir heyetin gönderileceği 
belirtilmiştir.
MALATYA —  Karavak İlko­
kulu öğretmeni Ömer Aslan,
18.30 sıralarında evine gitmek 
üzere Cengiz'Topel Caddesin­
den geçerken kimlikleri sapta­
namayan kişilerin silahlı saldı­
rısı sonucu ölmüştür,
ANKARA —  Keçiören semti 
Alacalı sokakta bir şoför ölü 
olarak bulunmuştur. Gece saat
23.30 sıralarında. 06 AR 325 
plakalı otomobil İçinde cesedi 
bulunan şoför Nail Karakaş’- 
m bir cinayete kurban gittiği 
belirtilmiştir. Olayın siyasi yö 
nünün bulunup bulunmadığı a- 
raştırılmaktadır.
•  TÜM-DER Ankara Şubesi 
dün polislerce aranmış. Ankara 
Şubesi Başkçm Ahmet Koç göz 
altına alınmıştır,
KAYSERİ —  Kicikapı semtin­
de üzerinin argnmasına karşı 
çıkan Ayhan Yavuz odlı bir 
kışı, güvenlik kuvvetleri ile gi­
riştiği çatışma şortunda vuru­
larak ölmüştür. Ayhan Yavuz’­
un üzerinde 2 tabanca, 3 şar-
Almanya’dan
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otobüste arama yapmışlardır. 
Arama sonunda, ekmeklerin İçi 
ne. çöp sepetlerine araçların 
çeşitli yerleri ile yolcuların bel 
lerine saklanmış 2 mavzer. 3 
otomatik av tüfeği, 1 dürbün­
lü tüfek, 1500 mavzer mermisi 
1000 tabanca, 883.900 Türk li­
rası ile 3 milyon Hra değerin­
de mark, silah ve çeşitli ülke 
paraları el8 geçirilmiştir,
Olayla ilgili olarak araların­
da Prof. Bedri Karafakioğlu’* 
nun katili olarak aranan bir 
ülkücünün 3 akrabasının da 
bulunduğu 16 kişi gözaltına a-'' 
lınmıştır.
Savcılığa verilen 16 kişinin 
kimlikleri şöyledir:
Kazım Demircan, Satı De- 
mlrcan, Mustafa Demircan (Ka
rafakioğlu'nun katili olarak a- 
ranan ülkücünün akrabaları), 
Yaşar Çevik. Cemil Çağlayan, 
İbrahim Bozkurt, Süleyman Kı­
lıç, Aziz Kılıçtar, Mehmet Sağ­
da, Kâzım Şentürk, Haşan Ke­
leş, Mehmet Yeşilyurt.
BULGARLAR EROİN
ELE GEÇİRDİ
Bulgar gümrük makamları 
Türkiye ile olan Kaptan Andre- 
evo sınır kapısında 9.8 kilo 
eroin ele geçirdiklerini açıkla­
mıştır.
TRİESTE’DE ELE GEÇİRİLEN 
EROİN ÇALINDI
Trieste Adliyesinin deposun-; 
dan 60 milyon dolar piyasa de 
ğeri olan 43 kilo morfin ve ero 
in çalınmıştır.
İki hafta önce büyük bir ulus 
lararası uyuşturucu madde ka­
çakçılığını ortaya çıkaran polis, 
ele geçirdiği malı adliye bina­
sının deposunda kasalara ki- 
lltlemişti. Bu olaylarla İlgili ola 
rak bazı Türkler de tutuklanmış 
tı.
Ömer Naci
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muştur. Bozkurt verdiği şikâyet 
dilekçesinde sorumlular hakkın 
da kovuşturma açılmasını İste­
miştir.
Ankara Savcı Yardımcıları
Nusret Demiral bu başvuru üze 
rine yazarımız Uğur Mumcu’nun 
bilgisine başvurmuştur.
Uğur Mumcu 7 aralık cuma
günü. »Bazı belgeler» başlığı 
ile yayınladığı yazısında bir AP 
Senatörünün çantasından dökü­
len belgelerin kendisine ulaştı­
rıldığını bu belgelerin arasında 
«ölümler yakında yüksek sevi­
yede olacak» şeklinde bir not 
ta bulunduğunu belirtmişti.
Mumcu, Savcı Yardımcısı De- 
mlral’a bilgi verdikten sonra ga 
zetecilere yaptığı açıklamada. 
«Söz konusu yazıda ben Boz- 
* kurt’un adını vermedim. Çünkü 
belgelerin büyük bir kısmı imza 
sızdı. Bozkurt bu başvurusu ile 
belgelere sahip çıkıyor. Bu bel 
geler bana gönderildiği gibi ba 
zı milletvekili ve senatörlere de 
gönderilmiştir» demiştir.
|ör bulunmuştur.
UŞAK —  MHP Merkez tipe 
Başkanı İsmail Bahadır’m evi 
önceki gece silahla taranmış 
ve patlayıcı madde atılmıştır. 
Olayda, ilçe başkanınırı oğlu 
Nuri Bahadır ağır şekilde ya­
ralanmıştır.
ADANA —. Kozan’da önceki 
gün lise öğrencisi Naci Altın- 
alan’ın silahlı saldırı sonucu 
öldürülmesi üzerine ilçede yer 
yer olaylar çıkmış, bunun üze­
rine 1 8 - 0 5  saatleri arasında 
sokağa çıkma yasağı konmuş­
tur. Kozan Kaymakamı Erdo­
ğan Gürbüz, görgü tanıklarının 
ifadeleri üzerine olayla ilgili 
olarak Belediye işçisi Özcan 
Gani işlek'ln yakalandığını bil­
dirmiştir, Üzerinde suç aleti 
tabanca İle 4 mermi ile ele ge­
çirilen sanığın suçunu İtiraf et­
tiği bildirilmiştir. Sanığın ya­
kalanmasından sonra İlçede 
yer yer olay çıkartan 23 kişinin 
gözaltına alındığı bildirilmiştir.
İSTANBUL —  Eyüp’te bir bak-; 
kal, dün silahlı saldırı sonucu 
öldürülmüştür. Saat 13 sırala­
rında Raşit Şen adlı kişinin Top 
çular Oğuz Sokaktaki İşyerine 
gelen silahlı iki kişi dükkân sa 
hibi Raşit Şen'e ateş açmışlar 
dır. Bakkal olay yerinde ölür­
ken, salıdrganlar kaçarken 
dükkâno «Türk İntikam Tugayı» 
başlıklı bir yazı bıraktıkları bil­
dirilmiştir.
©  Mercan’da 3 gün önce ku 
yumcu İmalatçılarının bulundu­
ğu bir İş hanının soyulması sı­
rasında silahlı kişilerce öldürü­
len polis memuru Cemil Mengü’ 
nün cenazesi dün Fatih Camim  
de kılınan ikindi namazından 
sonra doğum yeri olan Niğde 
ye gönderilmiştir. Törene mesai 
arkadaşları ve diğer emniyet 
yetkilileri katılmışlrdır. Biri 
polis elbiseli soyguncuları polis 
sanarak yanlarına yaklaşan ve 
acılan ateş sonucu öldürülen 
Cemil Mengü’nün dikkatsiz dav 
randığım ileri süren Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri bazı basın 
organlarında olayın saptırıldı­
ğını ileri sürmüşler, önyargı 
İle harekat edilmemesi gerekti­
ğini söylemişlerdir.
•  Gaziosmanpaşa Yıldız 
Tabya caddesinde dün gece 
iki grup arasında çatışma çık­
mıştır. Olay sırasında, sol gö­
rüşlü Abdurrahman Özen, M ub 
tafa Kembil ve Servet Elman 
adlı kişiler yaralanmıştır. Mus­
tafa Kembtl’tn aurumunun cid­
di olduğu bildirilmiştir.
Ferhat ile
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dı. Yöneticilerin dediği gibi, 
herhangi bir teknik arıza 
sözkonusu değildir. Bu oyun 
oynanmayacaktır. Belki ile 
yaşanmaz. Bu nedenle dönü­
yorum» demiştir.
CHP’Lİ GÜNAY’IN 
DEMECİ
Öte yandan, CHP Ordu 
Milletvekili Ertuğrul Günay, 
dün verdiği demeçte olayı 
kınamış, «Sanata karşı iş­
lenen cürüm, insana karşı 
işlenenden anlamca daha az 
önemli değildir. Ferhat ile 
Şirin’in kıyımı ise toplumu- 
muzun hangi ilkel rollerce 
yürütüldüğünün bir simge* 
sidir« demiştir.
AGUN DA İSTİFA ETTİ 
Bu arada, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdür Y ar­
dımcısı Şamil Agun da gö­
revinden istifa etmiştir. A- 
gun, Cumhuriyet muhabiri­
ne birkaç gün önce istifa et­
tiğini. ancak istifasının Ge­
nel Müdürlükçe kamuoyuna 
duyurulmadığını bildirmiş­
tir
KÖYLÜOĞLU’NUN SORUSU
CHP Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu. Kültür Bakanı Tev- 
flk Koraltan'a Ferhat İle Şirin 
balesinin kaldırılışı nedenini sor 
muştur.
Köylüoğlu, Millet Meclisi Baş­
kanlığına dün verdiği soru öner 
gesinde. Kültür Bakanı Tevflk 
Koraltan'a, «Ferhat İle Şirin ba 
leşinin Nazim Hikmet tarafın­
dan yazıldığı için mİ kaldırıldı 
ğı» sorusunu yöneltmiştir. 
DEVLET SAHNE VE MÜZİK 
SANATÇILARI
Devlet Sahne ve Müzik Sa­
natçıları adına Birlik Başkanı 
Alp Oyken tarafından dün yapı­
lan açıklamada, kültür alanın­
daki son uygulamalar kınanmış 
tır. Açıklamada şöyle denilmiş­
tin
«Devlet Sahne ve Müzik Sa­
natçıları Birliği olarak Ferhat 
ile Şirin balesinin sahneden kal­
dırılmasını, Devlet ve Opera ve 
Balesi Genel Müdürü Gürer Ay 
kal’ın görevden alınmasını ve 
Devlet Tiyatroları Gönel Müdü­
rü Ergin Orbey’ln görevden a- 
tınması olasılığını kınıyoruz.»
Tebriz’de
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ve Müslüman olamazlar. Bun­
lar, Amerika Birleşik Devletleri’ 
nln Ve diğer yabancı unsurların 
kışkırttığı alanlardır» demiştir.
Humeynl'nln bu bildirisi ya* 
yınlanırken, Tahran’dakl ABD 
Büyükelciliği’nd© rehin alınan 
ve daha sonra Mahabad’takl 
devrim karargâhına götürüldük 
leri ileri sürülen 49 Amerikalı 
konusundaki uluslararası giri­
şimler de sürmektedir.
İran'ın Dışişleri Bakanı Gotb- 
zada’nlm «Amerikalılar, dünya 
çapında saygınlığa sahip ve hü 
kümetlerie hiçbir ilgisi bulun­
mayan kişilerden oluşacak ulus 
lararası bir kurultay önünde 
sorguya çekilsinler» şeklindeki 
önerisi Washington tarafından 
benimsenmemiştir.
Nitekim, Başkan Carter’in U- 
lusal Güvenlik Danışmanı Zblg 
niev Brezezinskl bir açıklama 
yaparak: «Bazı yabancı devlet­
lerin temsilcileri, arabuluculuk 
yapmakta ve Tahran’da çeşitli 
temasları sürdürmektedir* de­
miştir.
WALDHEIM, GOTBZADE 
İLE GÖRÜŞTÜ
öte yandan. Birleşmiş Mil­
letler Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim de bir açıklamada 
bulunmuş ve Gotbzade İle bir 
telefon görüşmesi yaptığını be­
lirterek: «BM Kalkınma Prog­
ramı temsilcilerinden Lübnanlı 
Züheyr Yammin 24 saat içinde 
Tahran’a gidecektir. Gotbzade’ 
den, Yammln’in bir arabulucu 
olarak kabul edilmesini rica 
ettim.» demiştir.
VANCE’NİN GEZİSİ 
İran bunalımı konusunda ba 
tılı ûc büyük ülkenin desteği­
ni sağlamak amacıyla Avru­
pa'ya giden ABD Dışişleri Ba 
kanı Cyrus Vance, İngiltere 
Başbakanı Margaret Thatcher 
ve Dışişleri Bakanı He görüş­
müştür. Vançe görüşmeden 
sonra gazetecilere yaptığı acık 
lamada, İngiltere'nin İran ko­
nusunda ülkesini desteklediğini 
söylemiştir. ABD Dışişleri Ba­
kanı dahq sonra Fransa’ya 
geçmiş ve Devlet Başkanı Va­
lery Glscard d’Estalng ile gö­
rüşmüştür. Cyrus Vance bu­
gün Federal Almanya'ya gide­
cektir.
ADALET DİVANI 
TOPLANDI
öte yandan Uluslararası A- 
dalet Divanı da ABD'nln baş­
vurusu üzerine dûn toplanmış­
tır. Toplantıda konuşan ABD 
Temsilcisi «Bu yalnız Tahran’- 
daki ABD Büyükelçiliğinde re­
hin tutulan Amerikalılar İçin 
değil tüm uluslar için bir teh­
dittir» demiştir. İran toplantıya 
temsilci göndermemiştir. İran 
Dışişleri Bakanı Sadık Gotbza­
de, toplantıya gönderdiği me­
sajda Uluslararası Adalet Diva 
nının rehineler konusunda ka­
rar veremeyeceğini söylemiş­
tir.
Erbakan:
«ABD üslerinin 
İran’a karşı 
kullanılmasına 
müsaade 
etmeyeceğiz*
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan dün dü­
zenlediği basın toplantısında 
Katar, Kuveyt ve Pakistan’a 
yaptığı 12 günlük geziye İlişkin 
ayrıntılı bilgi vermiş, «Açıkça 
görülen gerçek, müslüman Oh 
kelerin Türkiye’nin tutum ve 
davranışlarını yokinen takip 
ettiğidir.» demiştir,
İran’daki olaylar ve bu ara­
da Elçilik baskını sonucunda 
İran’la Amerika arasındaki ger 
glnliğe değinen Necmettin Er- 
bakon, hükümetin bu durum 
karşısında kesin tavır almadı­
ğım belirterek, «Amerika’nın 
İran'a bir müdahaleye kalkma 
sı halinde Türkiye’deki Ameri­
kan üslerinin kullanılmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz.» 
demiştir. Erbakan, «Bu müsa­
ade etmeme, hükümetin düş­
mesini de gerektiriyorsa, bu 
yola da başvuracak mısınız?» 
yolundaki bir soru üzerine İse 
şunları söylemiştir:
«—  Şu anda bunlan hükü­
meti İkaz etmek için söylüyo­
rum. Hayati konularda vazife­
miz neyi gerektiriyorsa onu 
sonuna kadar yapmak vazi­
femdir.»
Erbakan üslerin kullanılması 
konusundaki bir soru üzerine, 
Demlrel'ln «Bize bu konuda 
henüz başvuru olmadı.» sözü­
nü hatırlatarak, «Bu söz bizce 
menfidir, yetersizdir, yersizdir.» 
şeklinde konuşmuştur.
Erbakan bu sorulara cevap 
alamadıkları takdirde tutumla­
rının ne olduğunun sorulması 
üzerine, «Hadiselere bakaca­
ğız.» demiştir.
(Baştarafı 1. Sayfada)
ğanay’ın katlinde sanıkların bı­
raktıkları izlerin benzerleri ile 
karşılaşıldığı ve İki soruştur­
manın birlikte ele alınması zo­
runluluğunun doğduğu bildiril­
miştir.
TEPKİLER
Tüm Öğretim Üyeleri Deme- 
kl Genel Başkam Doç. Türker 
Alkan, dünyanın hiçbir demok­
ratik ülkesinde hocalarının ce 
nazesine katılmak isteyen öğ­
retim üyeleri - yazarlar, gaze­
teciler ve öğrencilerin dipçlk- 
lenmediğinl öne sürmüştür. Tür 
kiye Yazarlar Sendikası Genel 
Başkanı Aziz Nesin, öğretim ü- 
yeleri • yazar ve gazetecilerin 
kimlikleri saptanarak camiye 
alınmalarına karşın saldırıya 
uğradıklarım belirtmiş, «Cina­
yet şebekelerinin canlarını al­
dığı arkadaşlarımızı toprağa 
verme hakkımız olsun güvence 
altına alınmalıdır» demiştir, 
TİP’In açıklamasında olaylar, 
AP iktidarının demokratik hak 
ve özgürlüklere karşı tutumu­
nun bir göstergesi olarak yo­
rumlanırken, TEP, yurtseverle­
rin yasal hakkı bir yana cenaze 
töreni yapma haklarının dahi 
kısıtlandığını belirtmiştir. TİKP 
ise halkın gelenek ve görenek 
lerine saygı gösterilmesini is­
temiş, cenazelerin âdetlerimi­
ze uygun kaldırılmasının en­
gellenmemesi gerektiğini ifa­
de etmiştir, DİSK örgütlenme 
Dairesi Başkam Tuncer Koca- 
manoğlu, iktidarın polis devleti 
oluşturmayı hedef aldığım öne 
6ürmüş, «İşçi ve emekçi, de­
mokratik güç ve örgütler buna 
İzin vermezler» demiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi Başkanı Nabey 
önder cenaze töreni sırasın­
da çıkan olaylarda demek üye­
si emekli Derleme Müdürü Tür 
ker Acaroğlunun hastanelik edil 
dlğlnL söylemiş ve durumu pro­
testo etmiştir. Bank - Sen Ge­
nel Başkanı Metin Denizmen de 
güvenlik kuvvetlerinin tutumunu 
eleştirmiş, bunun faşist odak­
ları yüreklendirdiğini ve yeni 
cinayetlere zemin hazırladığını 
öne sürmüştür.
Ege Üniversitesinin çeşitli fa 
kültelerinde ve Buca Eğitim Ens 
titüsünde okuyan 5 bine yakın 
öğrenci dün düzenledikleri top 
lantı ve yürüyüşlerle Prof. Cavit 
Tütengiii anmışlardır. Tarsus'­
ta Tütengiiin cenazesi sırasın­
da meydana gelen olayları pro­
testo amacıyla 3 yere bombaıl 
pankart asılmıştır. Bombalı pan 
kartlar etkisiz hale getirilmiştir. 
SORUŞTURMA SÜRÜYOR 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
yetkililerinden alman bilgilere 
göre, Prof. Tütengiiin katledil­
mesinden sonra daha önceki 
cinayetler ve özellikle Prof. 
Dr. Ümit Doğanay’ın öldürül­
mesiyle İlgili olarak toplanan 
bilgi ve kanıtlar birlikte değer­
lendirilmektedir. Bir emniyet yet 
kilisl, «Doğanay ve Tütengiiin 
öldürülmelerinde kullanılan yön 
temlerde bariz bir benzerlik var. 
Doğanay’ın katlinde sanıkların 
bıraktıkları İzler, bizi belirli bir 
noktoya kadar getirdi. Tüten- 
gliin katlinde de benzeri bilgi- 
lerle karşılaşınca, İki soruştur­
mayı birlikte ele almak zorun- 
luğunu duyduk» demiştir.
Bu arada, soruşturmaya İliş­
kin bazı sanıkların gözaltına 
alındığı öğrenilmiştir. Sanıkların 
kimliklerinin, soruşturmanın ba 
şarısı acısından açıklanmaya­
cağı ve operasyonların devam 
edeceği İfade edilmiştir. Yurt­
taşların, Tütângil'lri öldürülmesi 
olayını aydınlığa kavuşturmaya 
katkıda bulunmak amacıyla çok 
çeşitli ihbarlarda bulundukları 
belirtilmiştir. Bir ihbarda, Tüten 
gll'i öldürdükleri sanılan klşlle 
lerin Gayrettepe'de bir evde sak 
landıkları öne sürülmüş, ancak 
adreşl bildirilen yerde herhan­
gi bir kanıta raslanmemıştır. 
Emniyet yetkilileri, bugüne ka­
dar meydana gelen olaylarda bu 
denil İhbar almadıklarını, İhbar­
lardan bazılarının teröristlerin 
suc ortakları tarafından yapıl­
mış olabileceğini, ancak ço­
ğunluğun cinayetlerin önlen­
mesini isteyen yurttaşlarca ya­
pıldığını açıklamışlardır. 
CENAZEDE
Prof. Dr. Cavit Orhan Tüten- 
gil’in cenazesinde meydana 
gelen olaylarda gözaltına alı­
nan öğrencilerle İlgili işlemle­
rin de Kâğıthane’deki askeri 
garnizonda yürütüldüğü bildi 
rllmlştlr. Yetkililer, sanıkların 
sorgularının yapılmakta oldu­
ğunu. kısa süre içinde öğren­
cilerin ya mahkemeye sevke- 
dileceklerlnl ya da salıverile­
ceklerini belirtmişlerdir.
Nişantaşı’nda meydana ge­
len olaylar yüzünden gözaltın­
da bulundurulan öğrencilerin, 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüş­
leri Yasasına muhalefet et­
mek» sucundan kovuşturulduk 
ları öğrenilmiştir.
Öte yandan, olaylarda yara­
lananların durumlarının İyiye 
gittiği, TRT programcısı yazar 
Ümit Kaftancıoğlu’nun sağlık 
durumunun da olumlu gelişme 
gösterdiği belirtilmiştir,
Eoıaliirk
(Baştarafı 1. Sayfada)
Cumhurbaşkanı Fahri Koru- 
türk, 2,5 saat süren toplantı­
nın İçeriği hakkında şunları 
söylemiştin
«Ülkemizde huzur ve sükun 
sağlanacaktır. Cumhuriyet ka­
nunları ve hukukun üstünlüğü 
mutlaka hakim kılınacaktır. 
Bana burada verilen İzahat ile 
arkadaşların azim ve gayretle 
hakim olmak arzusu ve kararın 
da olduklarını gördüm Bu du­
rum vatandaşın tutum ve an­
layışına do görüşüme göre bü­
yük ölçüde bağlıdır.»
Cumhurbaşkanı konuşma­
sından sonra bir gazetecinin, 
«İstanbul Rektörünün —Devlet 
yeraltından işgal edilmiştir—  
sözü doğru mu» biçimindeki 
sorusuna da şu yanıtı vermiş­
tir:
«Onu kendisine sorun Tovzl 
hini İsteyin. Devlet Başkanı da 
merak ediyor, deyin» demiştir.
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Haluk Alp. Prof Cavit Or­
han Tütengil’in cenaze törenin­
deki konuşmasının Cumhurbaş 
kanına İletilmesi ve Cumhurbaş 
kanı’nın bu konudaki açıklama­
sı İle, İlgili soruları yanıtlamış, 
konuşmasının Cumhurbaşkanı­
na yanlış aktarıldığını, devletin 
değil Türkiye'nin yer altından iş 
gal edilmiş olduğunu söylediği­
ni bildirmiştir.
Haluk Alp’in bu konudaki a- 
çıklaması şöyledir;
«Prof. TiMenğlITn cenaze töre 
nlnde yapmış olduğum konuş­
mada kullandığım bir deyim sa 
yın Cumhurbaşkanına bir soru 
içinde yanlış aksettirilmiştir. 
Kullandığım deyim «Türkiye yer 
altından İşgal edilmiştir» şek­
lindedir. «Devlet yer altından iş 
gal edilmiştir» deyiminin taşıdı 
ğı çok ağır anlama müdrikim.»
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